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Постановка проблеми
Для друку цінних паперів за
стосовується основа з високим
ступенем проклеювання. Зада
чею проклеювання є комплекс
не покращення якості паперу
показників його механічної міц
ності, відповідних характерис




комплексу задач посильне при
успішному застосуванні двох
видів проклейки — проклейці в
масі і поверхневій проклейці.
Стосовно проклейки в масі мо
жемо виділити два принципово
різних підходи. Перший ба
зується на використанні ме
ламін формальдегідної смоли, а
другий передбачає використан




формальдегіду не є екологіч
ним. За ступенем впливу на ор
ганізм людини формальдегід
відноситься до 2 класу небез
пеки. Тому спостерігається












них характеристик паперу на




Для порівняння та оцінки дру
карськотехнічних властивостей






но офсетним способом тираж
ними фарбами при робочих ре
жимах друкування (швидкість
проходження аркушів в дру
карській машині при друкуванні
продукції 8,5 тис. арк./год.). По
передньо зафіксували темпера
туру та відносну вологість у
стосі аркушів (табл. 1).
У процесі друкування прово
дився вибірковий контроль оф
сетних напівфабрикатів.
Для оцінки фарбосприйняття
дослідного паперу, яке є одним
із основних показників друкар
ськотехнічних властивостей,
було проведено заміри оптичної
густини офсетних фарб на від
битках, отриманих на тиражно
му папері та дослідному папері.
Заміри проводились на автома
тичній системі денситометрич
ного контролю «Автосмарт». Ре
зультати замірів наведені в 
табл. 2.
Наступним етапом на дру
карській машині інтагліодруку 
у робочому режимі тиражними
фарбами було задруковано 
офсетні напівфабрикати та ви
конано заміри лінійної де
формації зображення на до
слідному та тиражному паперах




напівфабрикати з офсетним та
інтагліо зображенням. В процесі
друкування проведено вибірко
вий контроль якості задрукова
них аркушів, при якому не вияв






відповідає нормам ТУ вироб
ництва.
Фарбосприйняття дру
карських офсетних фарб оціне
не через коливання їх оптичної
густини на відбитках, отриманих
на дослідному та тиражному па
пері, знаходиться в допустимих
межах. На двошаровому папері
спостерігається незначне змен
шення оптичної густини фарб
вологого офсету на звороті за
друкованого аркуша.
Фарбосприйняття дру
карських інтагліо та нуме
раційних фарб на дослідному
папері таке саме, як на тираж
ному.
За результатами тестових
замірів лінійної деформації оф
сетного зображення на відбитку
після інтагліо друку встановле
но, що деформація на дослідно
му папері дещо менша, ніж на
тиражному. Під час по
примірникового контролю було
виявлено лише 13 банкнот із
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Таблиця 1
Показники температури та відносної вологості у стосі аркушів
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Таблиця 2




Розмір офсетного зображення після інтагліодруку
несуміщенням офсетного та
інтагліо зображення, що скла
дає 0,0036 % від проконтрольо
ваного масиву двошарового па
перу, при 0,04 % — на тиражно
му папері.
Таблиця 5
Лінійна деформація офсетного зображення в процесі інтагліодруку
Таблиця 6
Розмір інтагліо зображення
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